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Muhamad Reza, 2017: Pengaruh Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, 
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta Fasilitas sunset policy terhadap 
Kemauan membayar pajak.  
Pembimbing : (1) Indra Pahala, SE, M.Si; (II) Tresno Ekajaya, SE, M.Ak  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pengaruh Persepsi atas efektivitas sistem 
perpajakan, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta Fasilitas sunset policy 
terhadap Kemauan membayar pajak.Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bogor.Sampel dalam penelitian ini ditentukan 
berdasarkan metode incidental sampling, data di kumpulkan dengan pembagian 
kuesioner.Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Persepsi atas efektivitas sistem 
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak, 
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kemauan membayar pajak, serta Fasilitas sunset policy berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak. Variabel yang paling dominan 
mempengaruhi Kemauan membayar pajak adalah Fasilitas sunset policy karena 
memiliki nilai standard coeficient beta 0,353  
Kata Kunci :Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan, peraturan perpajakan, 






Muhamad Reza, 2017: The Influence Perceptions Of Taxation System Effectiveness, 
Knowledge Of Taxation Regulation, And Sunset Policy Againts Willingness To Pay 
Taxes 
Advisors : (1) Indra Pahala, SE, M.Si; (II) Tresno Ekajaya, SE, M.Ak  
This study is aimed to analyze the effect of Perceptions of axation system 
effecctiveness, Knowledge of taxation regulation, and Sunset policy againts 
Willingness to pay. The study population was individual taxpayers registered at KPP 
Pratama Bogor. The sample in this study is detemined by incidental sampling 
method, the data used is collected by ditributing questionnaires. The method of 
analysis used in this study was multiple linear regression. Based on the result of the 
analysis show that Perceptions of taxation system effectiveness has a positive and 
significant impact on willingness to pay taxes, Knowledge of taxation regulation has 
a positive and significant impact on willingness to pay taxes, and Sunset policy has a 
positive and significant impact on willingness to pay taxes. The most dominant 
variable affecting Willingness to pay taxes from individual taxpayers was Sunset 
policy because it has a standard beta coeficient of 0.353 
Keywords: Perceptions Of Taxation System Effectiveness, Knowledge, Taxation Regulation, 
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